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Rodin, czyli świat. Dwie kosmogonie –  




Z ducha muzyki? Czternaście wariacji  
o Mieście: partyturze i innych 
„wierszach nadsłownych” Mariana Grześczaka  
Małgorzata Kafel
Jazz jako model twórczości literackiej.  
„Jazzowa teoria literatury” Julio Cortázara 
(Gra w klasy)
Rozalia Słodczyk
Nieprzezroczystość ekfrazy: reprezentowanie,  
zapośredniczanie i przekład w opisach artefaktów 
Mateusz Kłosowski
Powidoki wiersza. Eksperyment lektury poezji  
Bolesława Leśmiana 
Teresa Fazan
Fenomenologia i performatyka gestu  
w tańcu współczesnym 
Joanna Szkudlarek
Język psychozy: dadaizm a teoria  
psychoanalityczna Wilfreda Ruprechta Biona
Stanisław Bitka
Dźwięk i znaczenie w Truposzu Jima Jarmuscha
Agnieszka Urbańczyk
Subwesja, nie sztuka. Korzenie, założenia  
i problemy fan studies 
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Rodin, or the world. Two cosmogonies –  




From the spirit of music? Fourteen variations  
on Miasto: partytura and other 
„supra-verbal poems” by Marian Grześczak  
Małgorzata Kafel
Jazz as a model for literary work.  
Julio Cortázar’s “Jazz Literary Theory” 
(Hopscotch)
Rozalia Słodczyk
The non-transparency of ekphrasis: representation,  
mediation and translation in description of artefacts 
Mateusz Kłosowski
Afterimages of verse. An experiment  
in reading Bolesław Leśmian's poetry 
Teresa Fazan
The phenomenological and performative  
aspects of modern and postmodern dance 
Joanna Szkudlarek
The language of psychosis: Dadaism  
and psychoanalytic theory of Wilfred Ruprecht Bion
Stanisław Bitka
Sound and meaniing in Dead Man by Jim Jarmusch
Agnieszka Urbańczyk
Subversion, not art. The roots, founding concepts,  









Stawanie się ku bytowi 
(przełożył Andrzej Zawadzki)
Constantin Noica
Esej o Rozważności Ziemi Constantina Brâncuşiego 
(przełożył Andrzej Zawadzki)
Marek Hendrykowski
Z historii polskiego performansu. Happening, 
performans, intermedialność
Jakub Walczak




Wspomnienie o prof. Stanisławie Jaworskim
Wojciech Ligęza
Niepowtarzalne doświadczenie świata 
(O Stanisławie Jaworskim – wspomnienia i lektury)
Anna Krajewska




Od fanów dla fanów. Komentarze serialowe 
jako nowe zjawisko komunikacyjne 
Andrzej Zawadzki
Rzeźbiarz i filozof. Constantin Brâncuşi 
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